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DESINFORMACIÓN SOBRE SALUD 
EN REDES SOCIALES…¿TEXTO O 
INFOGRAFÍA?
 Utilidad de las herramientas para explicar y 
contrarrestar la desinformación en salud
¿QUÉ LES PEDIMOS?
● ¡Un poco de tiempo! 
○ No más de 15 minutos
● ¡Qué participen! 
○ En un trabajo de investigación, a través de un cuestionario
● ¿Para qué? 
○ Para evaluar si dos herramientas son de utilidad para explicar y 
contrarrestar la desinformación en salud
● Les contamos a continuación
¿QUÉ NOTAMOS?
● Nos bombardean continuamente con información
● Las redes sociales son el principal medio de información 
en los últimos años para la población económicamente 
activa
● La población con alfabetismo digital, cuenta con ciertas 
ventajas con respecto a la que no lo es
¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?
● Evaluar dos herramientas, basadas en el mismo contenido, 
a saber:
○ Infografía: pensamos más cercana a los nativos digitales
○ Texto: pensamos más cercana al resto de la población
 
¿QUÉ LES PROPONEMOS?
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